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La presente investigación tiene como fin demostrar la influencia del método 
problémico en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del 
séptimo ciclo de la Universidad de Sipán provincia de Chiclayo, región de 
Lambayeque-2015. Las hipótesis señalan que el método problémico influye 
en el pensamiento crítico en sus distintas dimensiones de razonamiento, 
solución de problemas y toma de decisiones. El diseño de la investigación es 
cuasi experimental con pre test y pos test; y con grupo control. La muestra 
consta de 52 alumnos de las especialidades de ingeniería civil, arquitectura, 
ingeniería mecánica eléctrica e ingeniería económica, de los cuales se 
dividieron en grupo control y grupo experimental. Para medir la variable 
pensamiento crítico se usó una adaptación de la prueba PENCRISAL 
desarrollada especialmente en la universidad de Salamanca. La prueba 
consta de nueve ítems que se configuran en torno a factores básicos en las 
habilidades de pensamiento: razonamiento, toma de decisiones, y solución de 
problemas. Se llegó a la conclusión de que el método problémico sí influye en 
el pensamiento crítico de los alumnos de séptimo ciclo la Universidad de 
Sipán, teniendo como principal recomendación la aplicación del método 
problémico en el desarrollo educativo para poder incentivar al alumno a 
investigar, analizar e innovar ideas. 
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This research aims to demonstrate the influence of the “problem method” in 
the development of student’s critical thinking in seventh cycle at the University 
of Sipan province of Chiclayo, Lambayeque region-2015. The hypotesis 
indicates that this method affects critical thinking in its various dimensions of 
reasoning, problem solving and decision making. The research design is 
quasi-experimental wich contains of pre- and post-tests; and control group. 
The sample includes 52 students from different areas such as architecture and 
civil, mechanical, electrical and economical-engineering, which were divided 
into control and experimental groups. The instruments used for this research 
were surveys and tests, an adaption of PENCRISAL an adaptation of the test 
developed especially at the University of Salamanca was used, which 
consisted of nine items established according to basic factors of thinking skills: 
reasoning, decision making and problem solving. We concluded that the 
“problem method” does influence critical thinking of students in seventh cycle 
at the University of Sipan, with the main recommendation of application the 
“problem method” in educational development to motivate student to 
investigate, analyze, and innovate ideas. 
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